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                            写真１ 八窓庵 全景 
＊文化財建造物保存技術協会 ＊＊別府大学文化財研究所・明大工業 ＊＊＊(株)文化財保存  































































































































    破断面の状況 
写真５ エアによる塵埃除去 写真６ エタノール水溶液による除去 
写真７ 表皮に残る彩色 



































   
含 浸 前 0,589.0ｇ 184.7ｇ 0,739.4ｇ 257.8ｇ 
含 浸 後 1,074.9ｇ 327.8ｇ 1,364.2ｇ 508.4ｇ 
含 浸 1 日 後 0,988.0ｇ 304.4ｇ 1,265.8ｇ 485.3ｇ 
含浸 1週間後 0,933.9ｇ 285.6ｇ 1,199.7ｇ 396.9ｇ 
接 合 前 0,759.7ｇ 230.4ｇ 0,984.6ｇ 348.0ｇ 





写真９ 減圧槽からの取出し 写真10 拭き取り作業 




































































写真12 接合状況 写真13 充填材 
写真14 保存処理前 
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写真15 保存処理後（彩色は含まず） 
写真16 補彩前 写真17 補彩後 
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Report on the Restoration of Hasso-an’s Column 
 
Masabumi SUZUKI＊, Yasuhiro YAMAJI＊＊, Kyoko KUSUNOKI＊＊＊, 
Masayuki MORII and Wataru KAWANOBE 
 
Hasso-an (a tea arbor) in Sapporo was damaged by an accident in 2007. The main column 
was restored by using reduced pressure method. This report describes the details of this 
restoration. In this case, the reuse of the column was considered very important for the 
reconstruction of this arbor because the details of the inner space of the arbor symbolize many 
things of sado (the way of tea). Since this column will be kept inside the room, the environment 
will not be so severe. For these reasons, the reduced pressure method was chosen.  
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